TCT-449: Incidence and Predictors Of New Developed Cardiogenic Shock In Patients with Acute Myocardial Infarction After Successful Revascularization  by unknown
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7RUD/HRQJ/LVD%URZQH$KPDG$QZDU&DWKHULQH0F*RUULDQ3DXO.HHODQ-DPHV2¶1HLOO
(GZDUG.HHODQ-RVHSK*DOYLQ1LDOO0DKRQ+XJK0F&DQQ'HFODQ6XJUXH*DYLQ%ODNH
0DWHU0LVHULFRUGLDH8QLYHUVLW\+RVSLWDO'XEOLQ,UHODQG
%DFNJURXQG	0HWKRGV7KHUHLVSDXFLW\RIGDWDRQ67HOHYDWLRQP\RFDUGLDOLQIDUFWLRQ67(0,
FDXVHGE\VWHQWWKURPERVLVDQLQFUHDVLQJO\LPSRUWDQWDHWLRORJ\LQWKHFXUUHQWHUDRIVWHQWXVH:H
VRXJKW WR GHWHUPLQH LI VWHQW WKURPERVLV LV DVVRFLDWHGZLWK DQ LQFUHDVHGPRUWDOLW\ DPRQJSDWLHQWV
SUHVHQWLQJZLWK67(0,
5HVXOWV2IFRQVHFXWLYHSDWLHQWVSUHVHQWLQJWRRXULQVWLWXWLRQZLWK67(0,EHWZHHQWR
DFXWHLPPHGLDWHWUHDWPHQW
